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MOTTO 
 
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula) 
(QS. Al AhQaaf 46:15) 
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar 
(QS. Al Ankabut 29:45) 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan 
(Mario Teguh) 
Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian, dan saya menang! 
(Penulis) 
Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan 
penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. 
(Penulis) 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada kemauan dan usaha 
untuk menyelesaikannya. 
(Penulis) 
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Nya, yang diberikan Allah kepadaku dan berwujud dan kepatuhanku kepada 
junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini ku persembahkan kepada: 
1. Bapak dan ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
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2. Yang tersayang kakakku Rahmat Setiawan dan adikku Nanang Tri Purwono 
serta nenek tercinta yang selalu memberikan dukungan, keceriaan dan 
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3. Aa’ Wahyu yang telah menemaniku dalam suka dan duka. Terima kasih atas 
doa dan dukungannya serta kesabaran dan ketulusannmu. Semoga kelak kau 
bisa menjadi pendamping hidupku untuk menyempurnakan ibadahku. Semoga 
suatu saat nanti bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Amin. 
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ABSTRAK 
 
PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI DITINJAU DARI 
POLA BELAJAR DAN KELENGKAPAN SUMBER BELAJAR  PADA SISWA 
KELAS XI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH MENENGAH ATAS 
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Yani Rohmiatun, A210 080 163. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Pola belajar 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012; 2) Kelengkapan sumber belajar 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012; 3) Pola belajar dan kelengkapan 
sumber belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas 
XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Sampel diambil sebanyak 53 siswa, data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan 
relatif dan efektif. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 51,328+ 0,212X1 
+ 0,334X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh  pola belajar 
dan kelengkapan sumber belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Pola belajar 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas 
XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,842 > 2,009 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,006, dengan sumbangan efektif  14,8%; 2) Kelengkapan 
sumber belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi 
pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,255 
> 2,009 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002, dengan sumbangan efektif 18,4%; 3) 
Pola belajar dan kelengkapan sumber belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,440 > 3,183 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) 
Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,332 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh pola belajar dan kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, adalah 
sebesar 33,2% sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Pola Belajar, Kelengkapan Sumber Belajar dan Prestasi Belajar 
